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MOTTO 
 
 
 
Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum mereka 
merubah nasibnya sendiri. (Qs. Ar Ra’du ayat 11) 
 
Tanda orang bijaksana ialah hatinya berniat suci, lidahnya selalu basah dengan 
dzikrullah, matanya menangis karena penyesalan (terhadap dosa), sabar terhadap 
perkara yang dihadapi, dan mengutamakan akhirat dibanding dunia. (Kata mutiara 
Islami) 
 
Hidup adalah kegelapan jika tanpa hasrat dan keinginan. Dan semua hasrat 
keinginan adalah buta, jika tidak disertai pengetahuan. Dan pengetahuan adalah 
hampa jika tidak diikuti pelajaran. Dan setiap pelajaran akan sia-sia jika tidak diserta 
cinta. ( Kahlil Gibran) 
 
Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
kegagalan ke gagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. (Winston Chuchill) 
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ABSTRACT 
STRATEGY OF ACHIEVING QUALITY ASSURANCE OF FULL DAY SCHOOL 
IN SDIT AR RAHMAH PACITAN 
 
 
Endang Sumiati 
NIM O 100 110 005 
 
 
SDIT Ar Rahmah Pacitan employe full day school as a way to develop the 
students potentiality. Quality assurance is offered to increase the trust of the 
society of the demand of good education. This study aims at (1) Describing the 
implementation of full day school in SDIT Ar Rahmah Pacitan, (2) Describing the 
strategy in achieving quality assurance in SDIT Ar Rahmah pacitan, and (3) 
Describing the problem occurred and the solution. 
This study uses qualitative approach, a method used to observe the condition 
of natural object, in which the researcher acts as the key instrument. The method 
used to determine the subject is purposive sampling. The techniques of collecty 
data are observation, structured and unstructured interview, and documentation. 
After collecting the data, the researcher analyzed them describtively and inductively 
by using data reduction procedure, data categorizing, data synthesizing, and 
concluding. 
The result of this research is the implementation of full day school model in 
SDIT Ar Rahmah Pacitan in employing the student character building habit, 
academically and non academically. The strength of this model is that school has 
adequate time to implement the program. There are two weakness of this model, 
first, both the students and the teachers feel bored and it needs serious solution to 
manage it. Second, full day school system reduces the time with the family. The 
strategy in achieving quality assurance can be done by focusing on the quality of the 
students achievement, a comphrehensive monitoring of students achievement, 
improvement analysis, and commitment. The problem occord in achieving the 
quality assurance is the weakness of the method used, the solution offered 
wastering the method of quality achievement, for example Brainstorming, network 
affinity, Ishikawa chart, and standardization. 
 
   
 
Key Words : Full Day School, Quality Assurance, Problems  
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ABSTRAK 
 
 
 
Sumiati, Endang. NIM O 100 110 005. Strategi Pencapaian Quality Assurance model 
Full Day school di SDIT Ar Rahmah Pacitan 
 
SDIT Ar Rahmah Pacitan menerapkan full day sebagai sarana untuk 
mengembangkan potensi siswa. Quality Assurance atau jaminan mutu ditawarkan 
untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pelanggan pendidikan terhadap 
sekolah. Tujuan penelitian ini: (1). Mendeskripsikan pelaksanaan full day school di 
SDIT Ar Rahmah Pacitan, (2). Mendeskripsikan  strategi pencapaian quality 
assurance di SDIT Ar Rahmah Pacitan, (3). Mendeskripsikan kendala yang dihadapi 
serta solusinya.  
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu   metode pene-litian yang 
digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah 
sebagai isntrumen kunci. Metode penentuan subjek menggunakan purposive 
samping. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara terstruktur dan 
tak terstruktur, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul dilakukan analisis, 
dengan teknik  deskriptif deduktif induktif, dengan prosedur eduksi data, 
kategorisasi data, sintesisasi data, dan penarikan kesimpulan. 
 
Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan model  full day school di SDIT Ar Rahmah 
menerapkan pembiasaan yang membentuk karakter peserta didik, baik secara  
akademik maupun non akademik. Kelebihannya sekolah memiliki waktu yang cukup 
untuk menerapkan program-program. Adapun kelemahannya ada dua hal, pertama, 
dari penyelenggaraan full day  ada kebosanan dari siswa ataupun guru, dan perlu 
penanganan serius dalam mengelola. Kedua, dari sistem full day sendiri, berdampak 
berkurangnya kebersamaan dengan keluarga. Strategi pencapaian quality assurance 
dapat dilakukan dengan menekankan pada kualitas hasil belajar, monitor hasil 
belajar berkesinambungan, analisis untuk perbaikan, dan komiten bersama. Kendala 
dalam pencapaian quality assurance adalah kelemahan terhadap alat ukur 
pencapaian, solusinya adalah menguasai alat ukur peningkatan mutu diantaranya; 
Braistorming, Afiitas jaringan kerja, Diagram Ishikawa, dan standarisasi. 
 
 
 
Kata kunci:  Full Day School, Quality Assurance, Kendala  
 
